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原病皐各論
一一亜爾蔑聯斯の講義録一一 第5編
On Particular Pathology 
一-A Lecture on Ermerins一一一 ( 5 ) 
松陰 r-:-:* 1 λム 近藤陽一*2 松陰 出 *3刀て 松陰金子*4
【要 約】明治 9 (1876)年 1月に，大阪で発行された，オランダ医師エルメレンス (ChristianJaco b 
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ギ属 (Polygala)植物のPolygalajaponica， Polygala 
tenuifoliaなどの根を達志(オンジ)という.サポニ
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グレーン (grain)のことで， 1 grain は約0.065グラ
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